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ᬑཬ࣭ᩍ⫱࣭◊✲άືሗ࿌㸦 ᖺᗘ㸧
１．2016（平成 28）年度の普及活動
㸯㸧ᒎ♧࣭᝟ሗබ㛤
㹟㸬ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࢧࢸࣛ࢖ࢺ㤋ࡢබ㛤
ࠉᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛࡛ࡣࠊ⥲ྜ༤≀㤋ࢧࢸࣛ࢖ࢺ㤋ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ᒎ♧ᐊࢆᩚഛ
ࡋࠊᵓෆ㑇㊧࡛ฟᅵࡋࡓ㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡟ᒎ♧බ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㛤㤋᪥㸸᭶᭙᪥㹼㔠᭙
᪥ࠉ⚃᪥࠾ࡼࡧ  ᭶  ᪥㹼  ᭶  ᪥ࢆ㝖ࡃࠉ㛤㤋᫬㛫㸸 ᫬㹼  ᫬㸧ࠋ ᖺᗘ
ࡢ᮶㤋⪅ࡣ  ྡ㸦๓ᖺẚ 㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦 ᖺ  ᭶ࡢࣜࢽ࣮ࣗ࢔࣮ࣝ࢜ࣉࣥ࠿
ࡽࡢᘏ࡭᮶㤋⪅  ྡ㸧ࠋ
ࠉ ᖺࢆ㏻ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᭶࠿ࡽ  ᭶࡟ᩍ㣴ࢮ࣑ࡢᗈ኱⏕  ྡ㸦᫖ᖺᗘ  ྡ㸧ࠊ
᭶ࡣ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ  ྡ㸦᫖ᖺᗘ  ྡ㸧ࠊ ᭶ࡣ኱Ꮫ⚍࡛ᒎ♧ᐊࢆ㛤㤋ࡋ 
ྡ㸦᫖ᖺᗘ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜࠸  ྡ㸧ࡢ᮶㤋ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ௚࡟ᅋయぢᏛ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᗈᓥ኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊␃Ꮫ⏕㸦᭶㸸 ྡ㸧ࠊỤ⏣ᓥᕷἈ⨾බẸ㤋㸦 ᭶㸸 ྡ㸧ࠊ㒓⏣ᑠ
Ꮫᰯ㸦 ᭶㸸 ྡ㸧ࡢཷࡅධࢀࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋẖᖺ⾜ࡗ࡚࠸ࡓᮾᗈᓥᕷ࡜ࡢඹദ࡟
ࡼࡿࠕぶ࡜Ꮚࡢయ㦂Ṕྐᮧࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᖺᗘࡢ఍ሙࡀᗈᓥ኱Ꮫ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
ࡸࠊ኱Ꮫ⚍࡟࠾࠸࡚࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡾࡑࡢ᫬ᮇࡢ᮶㤋⪅
ࡣῶᑡࡋࡓࡀࠊᩍ㣴ࢮ࣑ࡢ฼⏝ࡸ࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ᫬ࡢ᮶㤋⪅ࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀᖾ
࠸ࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ᫖ᖺᗘࡼࡾ᮶㤋⪅ᩘࡣቑຍࡋࡓࠋࡲࡓᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊ௒ᖺᗘࡶᗈᓥ
ᕷෆࡢ ᪋タ࡟࠾࠸࡚㈨ᩱ㈚ࡋฟࡋ࡟ࡼࡿඹദᒎ♧ࢆᐇ᪋ࡋࠊᡤⶶ㈨ᩱࡢබ㛤ά⏝࡟
ດࡵࡓ㸦඲఍ᮇィ  ྡ㸧ࠋ
ࠉࢧࢸࣛ࢖ࢺ㤋ᒎ♧ᐊ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐊෆࢆ௙ษࡿࡼ࠺࡟タ⨨ࡋ࡚࠸ࡓᒎ♧࣮࣎ࢻࢆ᧔
ཤࡋࠊᒎ♧ᐊ඲యࢆぢΏࡏࡿࡼ࠺࡟ᨵಟࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ᧔ཤ࡟క࠸ࠊᅋయぢᏛ࡞࡝
ࡢ୍ᗘ࡟ࡼࡾከࡃࡢぢᏛ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᗈࡃ✵࠸ࡓ㒊ศ࡟
ࠕゐࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ࡜ࠕᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖࢆᒎ♧ᐊෆ࡟⛣ືࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊᒎ♧
ᐊࡢ࡝ࡇ࡟࡝ࡢ᫬௦ࡢ㈨ᩱࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᫬௦ྡࢆグࡋࡓ࢟ࣕ
ࣉࢩࣙࣥࡢタ⨨ࡶ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࡛ࡣᒎ♧ᐊࡢ⾲ᮐࢆぶࡋࡳࡸࡍ
࠸ࡶࡢ࡟ᙇ᭰࠼ࠊ㑇≀ࡸㄪᰝ෗┿࡞࡝ࢆᫎ෗ࡋ࡚࠸ࡓࣔࢽࢱ࣮ࢆᮘࡢୖ࠿ࡽᒎ♧Ჴࡢ
ഃ㠃࡟ྲྀࡾ௜ࡅ࡚ࠊᮘࡢୖ࡟ࡣࢡࣟࢫ࣮࣡ࢻࣃࢬࣝࡢ⏝⣬ࡸࢽ࣍ࣥࢪ࢝ࡢ㦵᱁ᶆᮏࢆ
୪࡭ࡓࠋ㦵᱁ᶆᮏࡣ⮬⏤࡟ゐࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ே㦵ࡢ㐃⤖ࣞࣉࣜ࢝ᶆᮏࢆ୪࡭
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࡚タ⨨ࡋࠊ㒊఩ࡢሙᡤࡸࡑࢀࡒࢀࡢᙧࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࢥ࣮ࢼ࣮࡜ࡋࡓࠋ
෗┿ ࠉᒎ♧ᐊぢᏛࡢᵝᏊ 
෗┿ ࠉᩚ⌮ᐊぢᏛࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᒎ♧ᐊᒎ♧࣮࣎ࢻ᧔ཤᚋࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᒎ♧ᐊぢᏛࡢᵝᏊ 
෗┿ ࠉ⛣⠏㑇ᵓぢᏛࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᒎ♧᭰࠼ᚋࡢᵝᏊ
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E㸬ᒎ♧ࠕᡓதࢆぢ࡚ࡁࡓ㣗ჾࡓࡕ  㸦ࠖᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥㸧
ࠉ᫖ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧ᐇ᪋ࡋࡓᗈᓥᕷෆᕠᅇᒎࠕᡓதࢆぢ࡚ࡁࡓ㣗ჾࡓࡕ㸫ᗈᓥ኱
Ꮫᵓෆ࠿ࡽฟᅵࡋࡓᩥ໬㈈㸫ࠖࢆዎᶵ࡟ࠊ௒ᖺࡶᗈᓥᕷෆ࡛ࡢᒎ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏᖺᗘ
ࡣ኱ἙබẸ㤋㸦ᗈᓥᕷ༡༊㸧ࡀẖᖺᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᖹ࿴஦ᴗࠕኟఇࡳࡇ࡝ࡶࣆ࣮ࢫࢫ
ࢡ࣮ࣝ 㸦ࠖ኱Ἑᆅ༊㟷ᑡᖺ೺඲⫱ᡂ㐃⤡༠㆟఍୺ദ㸧࡜ࡢඹദ࡟ࡼࡾࠊࠕᡓதࢆぢ࡚ࡁ
ࡓ㣗ჾࡓࡕ ࡜ࠖࡋ࡚㛤ദࡋࡓࠋ㟘ᆅ༊࡜⩫ᆅ༊࠿ࡽฟᅵࡋࡓ㌷⏝㣗ჾࡸ⤫ไ㣗ჾࠊ
㜵⾨㣗ᐜჾ࡞࡝ࡢ㏆௦㈨ᩱࢆᒎ♧ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ㈨ᩱࡀฟᅵࡋࡓᆅⅬࡢㄪᰝࡢᵝᏊ࡟ࡘ
࠸࡚ࣃࢿ࡛ࣝゎㄝࡋࡓࠋ఍ᮇ୰ࠊぶᏊ࡛ᖹ࿴࡬ࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࠊ⿕⇿య㦂⪅㸦ㅮᖌ㸸
ษ᫂༓ᯞᏊẶ㸧ࡢヰࢆ⪺ࡁࠊᡓ᫬୰ࡢ㣗஦ࠕࡍ࠸࡜ࢇࠖࢆసࡗ࡚㣗࡭ࡿ࢖࣋ࣥࢺࡀ⾜
ࢃࢀࠊᙜ᫬฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㣗ჾ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢᒎ♧ゎㄝࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋ఍ᮇࡣᙜึ ࠿᭶
ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᘏ㛗ࡋ࡚⣙ ࠿᭶༙ࡢ㛫㛤ദࡋࠊ᮶㤋⪅ࡣ  ྡࢆᩘ࠼ࡓࠋ㟘ᆅ
༊࡞࡝ࡢᗈᓥᕷෆࡢㄪᰝᆅⅬ࡛ฟᅵࡋࡓ㏆௦㈨ᩱࡣࠊᡓ᫬୰ࡢṔྐࡸᩥ໬ࠊ࠾ࡼࡧᖹ
࿴Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚㠀ᖖ࡟᭷┈࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᖜᗈࡃά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠼
ࡿࠋ
෗┿ ࠉタ⨨ࡋࡓᒎ♧ᐊ⾲ᮐ ෗┿ ࠉ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫᨵಟᚋࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᒎ♧ࡢࢳࣛࢩ ෗┿ ࠉ୰ᅜ᪂⪺ࣇ࢓࣑࣮ࣜ༡༊∧
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㹡㸬➨ ᅇࡩࡴࡩࡴࢠࣕࣛࣜ ࣮ࠕᾏ㎶ࡢ࣒ࣛ࠿ࡽ⏫࡬㸫ᆅᚚ๓༡⏫㑇㊧㸫㸦ࠖᐇ᪋ᮇ㛫㸸
 ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᭶  ᪥㸧
ࠉᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛࡟ࡣࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡢ㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡋࡓ㈨ᩱ௨እ࡟ࡶᐤ㉗㈨ᩱ
ࡸࡇࢀࡲ࡛ㄪᰝᐊ㸦ㄪᰝ㒊㛛㸧࡟ᅾ⡠ࡋࡓ⫋ဨ࡟ࡼࡿᏛ⾡ㄪᰝ㈨ᩱ࡞࡝ࢆᡤⶶࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㈗㔜࡞ฟᅵ㈨ᩱࢆᗈࡃ୍⯡࡟බ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞౑࿨࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᩚ⌮ࡀ⤊஢ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㡰ḟᒎ♧බ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᗘࠊᘘ᪥ᕷᕷᅾఫ
ࡢ௒⏣୕ဴẶࡀヨ᥀ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㈨ᩱࡸᕤ஦୰࡟᥇ྲྀࡋࡓ㈨ᩱࡢᐤ㉗ᡭ⥆ࡁࡀ᏶஢ࡋ
ࡓࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢ୰࠿ࡽᆅᚚ๓༡⏫㑇㊧ࡢฟᅵ㈨ᩱࡢᒎ♧බ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉᒎ♧࡛ࡣ㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡋࡓ⦖ᩥ᫬௦࡜୰࣭㏆ୡࡢ㑇≀ࢆᒎ♧ࡋࡓࠋ⦖ᩥ᫬௦࡛ࡣࠊ
๓ᮇ㹼ᬌᮇࡢ⦖ᩥᅵჾࠊᡴ〇▼ჾ㸦▼㙨ࠊ▼໯ࠊࢫࢡ࣮ࣞࣃ࣮ࠊᩙ▼ࠊ▼㗽࡞࡝㸧ࢆ
ᒎ♧ࡋࡓࠋ୰㏆ୡ࡛ࡣࠊ㍺ධ☢ჾ㸦㟷☢☇࣭ ⓑ☢☇㸧ࠊഛ๓ᇫ࣭ ᧧㖊ࠊ℩ᡞኳ┠ᇫࠊᅵ㗽ࠊ
◵࡞࡝ࢆᒎ♧ࡋࡓࠋᮇ㛫୰ࡢ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧࣭ ᪥㸦᪥㸧࡟ࡣ኱Ꮫ⚍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㏻ᖖࠊ
ᅵ࣭᪥ࡣ㛢㤋࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥㛫ࡢ࠺ࡕࠊ᪥㸦ᅵ㸧ࡣ㛤㤋ࡋࡓࠋ
෗┿ ࠉᒎ♧ࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ➨ ᅇࡩࡴࡩࡴࢠ࣮ࣕࣛࣜࡢࢳࣛࢩ
෗┿ ࠉ࢖࣋ࣥࢺࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᒎ♧ࡢᵝᏊ
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㹢㸬➨  ᅇࡩࡴࡩࡴࢠ࣮ࣕࣛࣜࠕᗈᓥ⪃ྂᏛࡼࡶࡸࡲᒎ♧̺ᗈᓥᇛ㊧࠿ࡽฟᅵࡋࡓ
ᩥ໬㈈ࡢᒎ♧㸦ࣟࣅ࣮ᒎ㸧̺ 㸦ࠖᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉබ┈㈈ᅋἲேᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋᩥ໬㈈ㄢ࠾ࡼࡧ⯚ධබẸ㤋࡜ࡢඹദ࡟ࡼࡾࠊᗈᓥᕷ୰
༊ࡢ⯚ධබẸ㤋࡟࠾࠸࡚ᒎ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᗈᓥᇛ㊧࠿ࡽฟᅵࡋࡓ㣗ჾ㢮ࡸ⎰ࠊᅵேᙧ࡞
࡝ࡢ㑇≀࡜㈅Ẇࡸ㨶㦵࡞࡝ࡢື≀㑇Ꮡయࢆᒎ♧ࡋࠊⓎ᥀ㄪᰝࡢᵝᏊࢆࣃࢿ࡛ࣝ⤂௓ࡋ
ࡓࠋ㑇㊧ࡢⓎ᥀ㄪᰝ࡜ᗈᓥᇛୗ࡟࠾ࡅࡿ㏆ୡࡢ㣗ᩱ஦᝟ࡸື≀࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚
▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ᶵ఍࡜ࡍࡿࡓࡵࠊᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋᩥ໬㈈ㄢ࠾ࡼࡧබẸ㤋࡜࡜ࡶ࡟௻⏬ࡋ
ࡓࠋᮇ㛫୰  ྡࡢ᮶㤋ࡀ࠶ࡗࡓࠋᗈᓥᕷෆ࡟ࡣ⪃ྂ㈨ᩱࢆᖖタᒎ♧ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ
ࡀ࡞ࡃࠊᮏᒎ♧ࡣᗈᓥᕷෆࡢఫẸ࡟ᆅᇦࡢ㑇㊧ࡸṔྐ࡟ࡘ࠸࡚㛫㏆࡟ゐࢀࡿᶵ఍࡜ࡋ
࡚᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࠉᒎ♧ᮇ㛫୰࡟ࡣࠊᗈᓥᇛ㊧ࡢㄪᰝᡂᯝࡸฟᅵ㑇≀࠿ࡽࢃ࠿ࡿᙜ᫬ࡢᬽࡽࡋ࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫࡪࠊ௨ୗ࡟グࡋࡓෆᐜࡢ⯚ධබẸ㤋ㅮᗙࠗᗈᓥ⪃ྂᏛࡼࡶࡸࡲヰ 㸦࠘඲  ᅇ㸧ࡀ㛤
ദࡉࢀࠊ➨ ᅇ┠ࡢㅮᗙᙜ᪥࡟ࡣᒎ♧ゎㄝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
➨ ᅇ㸦 ᭶  ᪥㸧㸸▼୸ᜨ฼ᏊࠕᗈᓥᇛṊᐙᒇᩜࡢ㣗஦࡜ᬽࡽࡋࡢ୰ࡢື≀ࡓࡕࠖ
➨ ᅇ㸦 ᭶  ᪥㸧㸸ᖾ⏣῟ࠕᗈᓥᇛ஧ࡢ୸Ⓨ᥀ㄪᰝ࡜᚟ඖࠖ
➨ ᅇ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧㸸኱ᐊㅬ஧ࠕⓎ᥀ㄪᰝ࡛ࢃ࠿ࡗࡓᗈᓥᇛࠖ
෗┿ ࠉ➨ ᅇࡩࡴࡩࡴࢠ࣮ࣕࣛࣜࡢࢳࣛࢩ
෗┿ ࠉᒎ♧ࡢᵝᏊ
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㹣㸬ห⾜≀
ࠗᗈᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ◊✲⣖せ࠘➨ ྕ㸦 ᖺ  ᭶ห⾜㸧
ࠉᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࡢ◊✲࠾ࡼࡧㄪᰝࡢᡂᯝ࡜ᬑཬάືࡢᖺᗘሗ࿌ࢆⓎಙࡍࡿࡶࡢ
࡛ࠊ◊✲⦅࡟◊✲ㄽᩥ ✏ࠊㄪᰝ⦅࡟ࡣࠕ㛤Ⓨ࡟క࠺༠㆟࡜❧఍࣭ ヨ᥀ㄪᰝࡢᴫせ㸦
ᖺᗘ㸧ࠖࠊᬑཬ࣭ᩍ⫱࣭◊✲άືሗ࿌⦅࡟ࡣࠕᬑཬ࣭ᩍ⫱࣭◊✲άືሗ࿌㸦 ᖺᗘ㸧ࠖࠊ
௜⦅࡟ࡣࠕ⥲ྜ༤≀㤋ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࡢ⤌⧊㸦 ᖺᗘ㸧ࠖ ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
෗┿ ࠉᒎ♧ゎㄝࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉㅮᗙࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ⣖せ⾲⣬ ෗┿ ࠉ⣖せ┠ḟ
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ࠗ+80+80࠘9RO ࡬ࡢᐤ✏㸦 ᖺ  ᭶Ⓨ⾜㸧
ࠉᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋ࡢࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮࡟ࠊᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࡢ  ᖺᗘࡢάື
ࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ࢖࣋ࣥࢺࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉḍ࡟ ௳ࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕᗈᓥᕷෆᕠᅇ
ᒎࠕᡓதࢆぢ࡚ࡁࡓ㣗ჾࡓࡕ㸫ᗈᓥ኱Ꮫᵓෆ࠿ࡽฟᅵࡋࡓᩥ໬㈈㸫ࠖࠖ ࡟ࡣࠊ᭶࠿
ࡽ  ᖺ  ᭶࡟࠿ࡅ࡚ᗈᓥᕷࡢ୰༊࣭ᮾ༊࣭༡༊ࡢ ࡘࡢබẸ㤋࡛ᐇ᪋ࡋࡓᕠᅇᒎ
ࡢᵝᏊࢆࠊࡲࡓࠕᏛෆ㑇㊧ぢᏛࢶ࢔࣮ࠖ࡟ࡣࠊ ᭶࡟ᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㑇㊧ࢆẼ
㍍࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㑇㊧ぢᏛࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋࠕᩥ໬㈈ಖㆤ࡟㛵
ࡍࡿㅮ₇఍ࢆ㛤ദࠖ࡟ࡣࠊᩥ໬㈈ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟  ᖺᗘ
࠿ࡽ㛤ጞࡋࡓ ᅇࡢᩥ໬㈈ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍ࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊᇙᩥࡢⓎ᥀ࡇࡢ ᖺࡢḍ࡟ࡣࠊࠕ ᖺᗘࡢᗈᓥ኱Ꮫᵓෆ࡟࠾ࡅࡿᇙⶶᩥ໬
㈈ࡢㄪᰝ࡜ᩚഛࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ ᖺᗘࡢ❧఍ㄪᰝࡢᡂᯝࡸ㑇㊧ࡢᩚഛά⏝࡟ࡘ࠸࡚ᴫ
せࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
㹣㸬)DFHERRN࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ᭦᪂
ࠉㄪᰝ㒊㛛࡛ࡢᴗົሗ࿌ࡸ࢖࣋ࣥࢺ⤂௓࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆᩄ㏿࡟Ⓨಙࡍࡿࡓࡵࠊ ᖺ 
᭶ࡼࡾ )DFHERRN ࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࠊ ᖺᗘࡶ⥅⥆ࡋ࡚᝟ሗࢆⓎಙࡋࡓࠋ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㝶᫬᝟ሗࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋ
෗┿ ࠉ࢖࣋ࣥࢺࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉ ෗┿ ࠉᇙᩥࡢⓎ᥀ࡇࡢ ᖺ
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㸰㸧ㄪᰝ㈨ᩱ࠾ࡼࡧ㑇㊧ࡢᩚഛ࣭⟶⌮
㹟㸬ᮾᗈᓥᆅ༊㸸㙾す㇂㑇㊧ࣇ࢙ࣥࢫタ⨨
ᐇ᪋㠃✚㸸⣙  ੍
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ᢸᙜ⪅ࠉ㸸▼୸ᜨ฼Ꮚ
ጤクᴗ⪅㸸࡚ࡽ࠾ᘓタ࣭ᮾග㐀ᅬ
ᐇ᪋ෆᐜ㸸㙾す㇂㑇㊧ࡣ༡ഃࡢ୍㒊ࡀ⏕≀ᅪ⛉Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓ℩ᡞෆᅪࣇ࢕࣮ࣝࢻ⛉Ꮫ
ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢす᮲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦㎰ሙ㸧ᨺ∾ᆅ࡜㞄᥋ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᫬ᢡᨺ∾୰ࡢ
㣫⫱∵ࢆ㛫㏆࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㑇㊧࡜ᨺ∾ᆅ࡜ࡢቃ⏺࡟ࡣࣇ࢙ࣥࢫࡀタ⨨ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ᅾࡢ≧ែࡀ㑇㊧ά⏝࡟࠾࠸᳨࡚␿ୖၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡓࡵࠊ᪤
タࣇ࢙ࣥࢫ࠿ࡽ⣙ 㼏㼙㑇㊧ࡢᩜᆅഃ࡟୪ิࡋ࡚᪂ࡋ࠸ࣇ࢙ࣥࢫࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓࠋᚄ⣙ 㼏㼙ࠊ㛗ࡉ⣙ 㼏㼙ࡢᮡ୸ኴࢆᆅୖ࡟⣙ 㼏㼙ṧࡋࡓ≧ែ࡛ᡴࡕ㎸ࡳࠊ⣙
㼙㛫㝸࡟  ᮏࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢᮺ㛫⣙ 㼙࡟Ώࡾࠊ㼏㼙ᅄ᪉ࡢ┠࡛⤌ࡲࢀࡓ
࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ〇ࡢࢿࢵࢺࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓࠋ
෗┿ ࠉࣇ࢙ࣥࢫタ⨨๓ ෗┿ ࠉࣇ࢙ࣥࢫタ⨨సᴗࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉࣇ࢙ࣥࢫタ⨨  ෗┿ ࠉࣇ࢙ࣥࢫタ⨨ 
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㹠㸬ᮾᗈᓥᆅ༊㸸㝕ࡀᖹす㑇㊧࣭ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ࣭す࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬࡢㄝ
᫂ᯈᨵಟ
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ᢸᙜ⪅ࠉ㸸▼୸ᜨ฼Ꮚ
ጤクᴗ⪅㸸ࡳ࡙ࡲᕤᡣ
ᐇ᪋ෆᐜ㸸ᮾᗈᓥᆅ༊ࡢ㑇㊧ಖᏑ༊࡛ࡣࠊ㑇㊧࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓ┳ᯈࢆ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧
ࡸ㙾す㇂㑇㊧࡞࡝ࡢ  㑇㊧ࠊ㑇㊧ྡࡢࡳࡢ┳ᯈࢆᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ࡜᪂ụ㑇㊧
ࡢ ࠿ᡤ࡟タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋタ⨨࠿ࡽ㛗ᮇ㛫ࡀ⤒㐣ࡋࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ┳ᯈ࡛ኚⰍࡸ⾲㠃࡟
ட⿣ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ㝕ࡀᖹす㑇㊧࡜す࢞࢞ࣛ㑇㊧
➨ ᆅⅬࡢㄝ᫂ᯈࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶຎ໬࡟ࡼࡾ⾲㠃ࡢኚⰍ࡜ட⿣ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊ᪂ࡋ࠸࢔
࣑ࣝ〇ࡢㄝ᫂ᯈࢆྂ࠸㠃ࡢୖ࡟㈞ࡾ௜ࡅࡓࠋࡲࡓࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ࡟㑇ᵓࢆ⛣
⠏ࡋ࡚࠸ࡿ➨ ᆅⅬࡢㄝ᫂ᯈ ࠿ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍㒊ㄝ᫂ᩥࢆಟṇࡋ࡚ࠊྠᵝ࡟ୖ㠃
࡟㈞ࡾ௜ࡅ࡚ᨵಟࡋࡓࠋ
෗┿ ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ┳ᯈᨵಟసᴗࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ┳ᯈᨵಟసᴗࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬ┳ᯈᨵಟసᴗࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ㝕ࡀᖹす㑇㊧┳ᯈᨵಟసᴗࡢᵝᏊ
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㹡㸬ᮾᗈᓥᆅ༊㸸㬨ࡢᕢ༡㑇㊧᚟ඖఫᒃ࣭ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ᚟ඖ㡲ᜨჾ❔ಟ᚟ᕤ஦
ᐇ᪋㠃✚㸸⣙  ੍
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ᢸᙜ⪅ࠉ㸸⸨㔝ḟྐ
ጤクᴗ⪅㸸୰༤ᘓタ
ᐇ᪋ෆᐜ㸸᚟ඖఫᒃෆࡢ▮ᯈࢆᅛᐃࡍࡿᨭᰕࠊᶓᮌࠊᅛᐃ⦖ࡀຎ໬ࡋࡓࡓࡵࠊࡍ࡭࡚
᧔ཤࡋࠊ᪂ࡋ࠸㒊ᮦࢆタ⨨ࡋࡓࠋᪧ㒊ᮦࡢ᧔ཤᚋࠊᨭᰕ᰿ඖࢆᅛᐃࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡢ࿘
⁁ᇙᅵ㸦࢞ࣥࢥ࣐ࢧ㸧ࢆ෌᥀๐ࡋ࡚᪤Ꮡࡢᨭᰕ㸦 ᮏ㸧ࢆ᧔ཤࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᨭᰕࢆタ
⨨ࡍࡿࡓࡵࡢ᥀ࡾ᪉ࢆ᥀๐ࡋࡓࠋ᪂ࡋ࠸ᨭᰕࢆタ⨨ࡋࠊᨭᰕᶓᮌࢆ㯞⦖࡛㡰ḟᨭᰕ࡟
ᅛᐃࡋࡓࠋ໭➃ࡣᅵሐ␃ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᯟࡢ୍㒊ࡀⴠୗࡋ࡚࠾ࡾࠊ▮ᯈࡢᅛᐃࡀ୙༑
ศ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ໭➃ࡢᨭᰕࡢࡉࡽ࡟໭ഃ࡬᪂ࡓ࡟᥀ࡾ᪉ࢆ᥀๐ࡋ࡚ᨭᰕࢆ ᮏ㏣ຍࡋ
ࡓࠋ᭱ᚋ࡟ᨭᰕ᥀ࡾ᪉ࢆ࢞ࣥࢥ࣐ࢧ࡛඘ሸ࣭ᡂᙧࡋࠊᩓỈࡋ࡞ࡀࡽᩚᙧࡋࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊᅵሐእ⦕ࡢᅵ␃ᯈࢆᅛᐃࡋ࡚࠸ࡿᮺࡢ࠺ࡕࠊすഃࡢᮺࡀຎ໬ࡋࠊᅵ␃ᯈࡢᅛ
ᐃࡀᅔ㞴࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊຎ໬ࡋࡓᮺࢆ᧔ཤࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᮺ࡟ྲྀࡾ᭰࠼ࡓࠋ
෗┿ ࠉ▮ᯈ␃ಟ᚟๓ࡢ≧ἣ ෗┿ ࠉ▮ᯈ␃ᨭᰕ᥀ࡾ᪉᥀๐≧ἣ
෗┿ ࠉ▮ᯈ␃ᶓᮌᅛᐃ≧ἣ ෗┿ ࠉᅵሐᅵ␃ಟ᚟≧ἣ
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G㸬ᮾᗈᓥᆅ༊㸸ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ᚟ඖ㡲ᜨჾ❔ಟ᚟ᕤ஦
ᐇ᪋㠃✚㸸੍
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ᢸᙜ⪅ࠉ㸸⸨㔝ḟྐ
ጤクᴗ⪅㸸୰༤ᘓタ
ᐇ᪋ෆᐜ㸸᚟ඖ㡲ᜨჾ❔๓ᗞ㒊࡟タ⨨ࡋࡓ᤼Ỉ⟶ࡀࠊ๓ᗞ㒊ࡢ༡ഃࡢᅵ◁ࡢὶኻ࡟కࡗ
࡚㟢ฟࡋࡓࡓࡵࠊಟ᚟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᤼Ỉ⟶࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘ᅖ࡟㏱Ỉᛶࡢಖㆤࢩ࣮ࢺࢆᩜࡁࠊ
㔥࡛ᅛᐃࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡟┿◁ᅵࢆཌࡉ 㼏㼙⛬ᗘ┒ࡾࠊ㌿ᅽࡋ࡚ᩚᆅࡋࡓࠋ
෗┿ ࠉ┒ᅵᩚᆅ࣭㌿ᅽ≧ἣ෗┿ ࠉ㏱Ỉᛶಖㆤࢩ࣮ࢺࡢᅛᐃ≧ἣ
㹣㸬ᮾᗈᓥᆅ༊㸸㙾す㇂㑇㊧ᩚഛࡢⰪᙇࡾ㸦ἲ㠃ಖㆤ㸧
ᐇ᪋㠃✚㸸 ੍
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᪥࣭ ᪥
ᢸᙜ⪅ࠉ㸸▼୸ᜨ฼Ꮚ
ጤクᴗ⪅㸸࡚ࡽ࠾ᘓタ࣭ᮾග㐀ᅬ
ᐇ᪋ෆᐜ㸸᫖ᖺᗘࡼࡾ㙾す㇂㑇㊧ࡢಖᏑ࡜ά⏝ࢆ┠ⓗ࡟」ᩘᖺィ⏬࡛ᩚഛ஦ᴗࢆ㛤ጞ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㙾す㇂㑇㊧࡛ࡣࡍ࡛࡟㐟Ṍ㐨ࡀタ⨨ࡉࢀࠊྛᡤ࡟㑇㊧ࡢᴫせࡸ㑇ᵓࡢㄝ᫂
ᯈࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᫖ᖺᗘࡢẁ㝵࡛ࠊձಖᏑ༊ࡢᆅᙧࡢ⌧≧ᢕᥱࠊղ㑇㊧ಖㆤࡢࡓ
ࡵࡢ┒ᅵ࣭ᅵṆࡵࠊճ୰ୡ㑇ᵓࡢࣞࣉࣜ࢝᚟ඖࠊմㄝ᫂ᯈタ⨨ࡢィ⏬ࢆ❧࡚ࠊ᫖ᖺᗘ
ࡣձࡢᆅᙧࡢ 㔞ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᙜ᫬᳨ฟࡉࢀࡓ㑇ᵓࡣࠊㄪᰝ᫬࡟ฟࡓ᥀๐ᇙᅵࡢ
ࡳ࡛ᇙࡵᡠࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㑇ᵓ㠃ࡲ࡛ࡢཌࡉࡣ ࠿ࡽ 㼏㼙⛬ᗘࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
㧗ࡲࡾࡢ〈㸦⌧ᅾࡢ㐟Ṍ㐨ࡢ㝿㸧࡟ᅵṆࡵࡢࡓࡵࡢᅵᄞࢆ୪࡭ࡿ࡞࡝ࡢฎ⌮ࡋ࠿ࡋ࡚
࠾ࡽࡎࠊ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟㑇ᵓ㠃ୖ㒊ࡢᅵተࡢὶฟࡀᚰ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 㔞ㄪᰝࡢ
⤖ᯝࠊㄪᰝ๓࡜ᆅᙧࡣ኱ࡁࡃᨵኚࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㑇ᵓ᳨ฟ㠃ࡢᶆ㧗࡜࡯࡜ࢇ࡝
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ኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊ᪩ᛴ࡟ἲ㠃ಖㆤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࠉᮏᖺᗘࡣࠊḟ࡟ィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓసᴗࡣ┒ᅵ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㑇ᵓ㠃ࢆ᭱ඃඛ࡛ಖㆤࡋࡓ
࠸ሙᡤ࡬ࡢ┒ᅵࡢᦙධࡀࠊண⟬ⓗ࡟ࡶປຊⓗ࡟ࡶ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ┒ᅵࡣ⾜ࢃࡎࠊ
ἲ㠃ಖㆤࡢࡓࡵ࡟⌧ᅾࡢ⾲ᅵ㠃࡟ࢸ࢕ࣇࣈࣞ࢔ࡢ✀Ꮚࢆ㈞ࡾ௜ࡅࡓࢩ࣮ࢺࢆᩜࡃ᪉ἲ࡛
᳜࠼௜ࡅࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᪋⾜ࡢ๓࡟ࡣⲡสࡾࢆᐇ᪋ࡋ࡚㞧ⲡࢆ㝖ཤࡋࡓࡀࠊ㑇ᵓ
㠃ࢆቯࡉ࡞࠸ࡼ࠺᰿ࡢ㝖ཤ࡟ࡣᴟຊᅵተࡀ᥀ࡾ㉳ࡇࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠉᮏᖺᐇ᪋ࡋࡓሙᡤࡣࠊ&ᆅ༊ࡢ༡ഃ࠿ࡽ⣙੍ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿ㸦➨ᅗ㸧ࠋẁྲྀࡾ࡜ࡋ
࡚ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࢸ࢕ࣇࣈࣞ࢔ࢩ࣮ࢺࡣ⥙≧ࡢ࣏࢚ࣜࢳࣞࣥࢿࢵࢺ࡟Ỉ࡟⁐ࡅࡿ࣏
࢚ࣜࢫࢸࣝ୙⧊ᕸࢩ࣮ࢺࡀ㔜ࡡࡽࢀࠊࡑࡢ⾲㠃࡟✀Ꮚ࡜⫧ᩱࡀ㈞ࡾ௜࠸ࡓࡶࡢ㸦ᖜ㼙
㼙 ᮏ㸧࡛ࠊࢩ࣮ࢺࢆᩜࡃ๓࡟⫧ᩱ㸦⥳໬ᑓ⏝ࣂ࣮ࢹ࢕࣮ࢢ࣮ࣜࣥ㸧ࢆࡲࡁࠊ㔠ᒓ〇ࡢ␃
ࡵල࡛ᅛᐃࡋࡓࠋ㑇㊧ಖᏑ༊࡟ᑐࡋ୍࡚ᗘ࡟᪋⾜࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡣ⊃ᑠ࡛࠶ࡿࡀࠊḟᖺᗘ௨㝆
ࡶⰪᙇࡾࡀᚲせ࡞ಶᡤࢆඃඛࡋ࡚ࠊࡼࡾⰋ࠸ᩚഛ࡜࡞ࡿࡼ࠺⥅⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿィ⏬࡛࠶ࡿࠋ
ࠉձࠉࢩࣝࣂ࣮ேᮦࢭࣥࢱ࣮࡟ࡼࡿⲡสࡾ㸦ᆅୖ㠃㸧
ࠉղࠉⰪᙇࡾணᐃ⠊ᅖࡢᆅୗࡢఆ᰿సᴗ㸦㔜ᶵ࡜ᡭసᴗ㸧
ࠉճࠉ᳜࠼௜ࡅ⾲㠃ࡢᩚᆅ
ࠉմࠉ᪋⫧㸦⥳໬ᑓ⏝ࣂ࣮ࢹ࢕࣮ࢢ࣮ࣜࣥ㸧
ࠉյࠉࢸ࢕ࣇࣈࣞ࢔ࢩ࣮ࢺ  ᮏࡢᩜタ
➨  ᅗࠉⰪᙇࡾᐇ᪋⠊ᅖ
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෗┿ ࠉᩚഛ๓ࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉୗⲡ࣭᰿ࡢ㝖ཤసᴗ
෗┿ ࠉࢸ࢕ࣇࣈࣞ࢔ࢩ࣮ࢺタ⨨సᴗ  ෗┿ ࠉࢸ࢕ࣇࣈࣞ࢔ࢩ࣮ࢺタ⨨సᴗ 
෗┿ ࠉࢸ࢕ࣇࣈࣞ࢔ࢩ࣮ࢺタ⨨ᚋ
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㹤㸬㟘ᆅ༊㸸ᘓ≀ᇶ♏ࡢ⛣⠏᚟ඖ
ᐇ᪋㠃✚㸸੍
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᪥
ᢸᙜ⪅ࠉ㸸⸨㔝ḟྐ
ጤクᴗ⪅㸸࢝ࢪ࢜࢝ /$
ᐇ᪋ෆᐜ㸸⸆Ꮫ㒊すഃࡢ❧య㥔㌴ሙᘓタ࡟కࡗ᳨࡚ฟࡋࡓᗈᓥ㝣㌷රჾᨭᘂ㸦⿵⤥ᘂ㸧
㑇ᵓࡢ⛣タ᚟ඖ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊ▼⤌ᱝࠊ▼⤌᤼Ỉ㊰ࡢ ᇶࢆ᚟ඖࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒
ᅇࡢ᚟ඖసᴗ୍࡛㐃ࡢ⛣⠏᚟ඖࡣ᏶஢࡛࠶ࡿࠋ᪤Ꮡࡢ᚟ඖ㑇ᵓ㸦▼⤌᤼Ỉ㊰㸧ࡢ༡ഃ
㼙ࡢ఩⨨࡟ࠊᮾす 㼙ࠊ༡໭ 㼙ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡᯟࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊᯟෆ࡟ᘓ≀
㑇ᵓࡢⰼᓵᒾ〇♏▼ ᇶ㸦ᇶࡣᡬ㍈ཷ㒊㸧ࢆ⛣タࡋࡓࠋ♏▼ ᇶࢆᮾす᪉ྥ࡟➼㛫
㝸࡛タ⨨ࡋࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᗋ㠃ୖ࡟♏▼ୖ㠃ࢆ㟢ฟࡉࡏࠊ᳨ฟ᫬ࡢ≧ែࢆ᚟ඖࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ໭ഃࡢす༙ศ࡜すഃࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣈࣟࢵࢡᯟࢆタ⨨ࡏࡎࠊ࢔ࢡࣜࣝᯈ࡛ᅛᐃ
ࡋ࡚ࠊᗋ㠃ୗࡢ๭ᰩ஦ᴗࡢᵝᏊࢆ᚟ඖᒎ♧ࡋࡓࠋ
෗┿ ࠉ᏶ᡂ≧ἣ
෗┿ ࠉእᯟࣔࣝࢱࣝሬࡾసᴗ ෗┿ ࠉ࢞ࣥࢥ࣐ࢧࡢ඘ሸ࣭ᡂᙧసᴗ
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㹥㸬ᮾᗈᓥᆅ༊㸸ಖᏑ༊ࡢⲡสࡾᩚഛ
ࠉẖᖺࠊᮾᗈᓥᆅ༊ࡢ㑇㊧ಖᏑ༊࡛ࡣࠊᮾᗈᓥᕷࢩࣝࣂ࣮ேᮦࢭࣥࢱ࣮࡟౫㢗ࡋ࡚ⲡ
สࡾࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㙾す㇂㑇㊧ࠊす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠊ
᪂ụ㑇㊧ࡢⲡสࡾࢆࠊ௨ୗࡢ᪥⛬࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦 ᫬㛫 ྡ㸧ࠊ᭶  ᪥㸦 ᫬㛫
 ྡ㸧ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧
ࠉ㙾す㇂㑇㊧ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧࣭
 ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧࣭  ᪥㸦᫬㛫 ྡ㸧
ࠉす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦 ᫬㛫 ྡ㸧
ࠉ᪂ụ㑇㊧ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦 ᫬㛫 ྡ㸧
㸱㸧㑇㊧࣭㑇≀ࡢᩚ⌮࣭฼ά⏝
㹟㸬㑇≀ࡢᩚ⌮
ࠉ㑇≀ᩚ⌮ࡣࠊ௒ᖺᗘࡢ❧఍࣭ヨ᥀࡛ฟᅵࡋࡓ㈨ᩱࡢὙίࠊࢼࣥࣂࣜࣥࢢࠊ᥋ྜసᴗ
࡟ຍ࠼ࠊ㙾す㇂㑇㊧ࡸ㙾༓ேሯ㑇㊧ฟᅵࡢ୰ୡ㘠࣭ 㔩ࡢᐇ ࠾ࡼࡧࢺ࣮ࣞࢫసᴗࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊฟᅵ㕲〇ရࡢᡤⶶ୍ぴ⾲ࡢసᡂࠊ⬺㓟⣲๣ཬࡧ࢖ࣥࢪࢣ࣮ࢱ࣮ࡢධࢀ᭰࠼ࠊ
ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࡢ ྕఫᒃ㊧࡜㡲ᜨჾ↝ᡂ❔㊧⅊ཎ᥇ྲྀᅵ࠿ࡽࡢ㘫㐀๤∦➼ࡢ
㘫෬㛵㐃ᚤ⣽㑇≀ࡢᢳฟసᴗࡶ⾜ࡗࡓࠋ
ࠉᅗ㠃ᩚ⌮࡜ࡋ࡚ࡣࠊሗ࿌᭩Ϫ㸦ᒣ୰ᆅ༊㸧ࠊሗ࿌᭩ϫ㸦࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡす㒊ᆅ༊㸧ࠊሗ࿌
᭩Ϭ㸦㝕ࢣᖹᆅ༊㸧࡟ᥖ㍕ࡋࡓᅗ㠃ࡢᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊㄪᰝ㛵㐃෗┿ࡢᩚ⌮࡜
ࡋ࡚ࠊす࢞࢞ࣛ㑇㊧ࡸ㬨ࡢᕢ㑇㊧ࡢࢿ࢞ࣇ࢕࣒ࣝ࠾ࡼࡧ࣮࢝ࣛࢫࣛ࢖ࢻࡢᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㹠㸬㈨ᩱࡢ㈚ࡋฟࡋ࣭฼⏝
ࠉ௒ᖺᗘࡣ௨ୗࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
す࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬ࣭➨ ᆅⅬࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦㑇≀ࡢぢᏛ
ࠉࠉ฼⏝⪅㸸୰ᮧ⏤ඞ㸦᫂἞኱Ꮫ㸧
ࠉࠉ฼⏝᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
㹡㸬㈨ᩱࡢᐤ㉗ཷࡅධࢀ
ࠉ௒ᖺᗘࡣ௨ୗࡢᐤ㉗ཷࡅධࢀࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㝡☢ჾ〇ࡢࡣ࠿ࡾ୍ᘧ
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ࠉࠉ㈨ᩱࡢᴫせ㸸➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ୰࡟〇స࣭౑⏝ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㝡☢ჾ〇ࡢࡣ࠿
ࡾ㸦㗽㒊ศࡀ㝡〇࡛ᑻࡣᮌ〇㸧Ⅼ
ࠉࠉᐤ㉗⪅㸸㈆᳃ⱥ⏨㸦ᗈᓥᕷ㸧
ࠉࠉཷධ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
㌷⏝㣗ჾ㸦ᾏ㌷㣗ჾ㸧
ࠉࠉ㈨ᩱࡢᴫせ㸸➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ୰࡟〇సࡉࢀࠊᾏ㌷࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㝡☢ჾ〇ࡢ☇
ࠉࠉᐤ㉗⪅㸸ྜྷᮏಟ஧㸦ᗈᓥᕷ㸧
ࠉࠉཷධ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ᩪ⸨ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ
ࠉࠉ㈨ᩱࡢᴫせ㸸⪃ྂ㈨ᩱ࠾ࡼࡧ㝡☢ჾ㈨ᩱ㸦⦖ᩥᅵჾ Ⅼࠊྂቡ᫬௦ᅵᖌჾ Ⅼࠊ
ྂቡ᫬௦㡲ᜨჾ Ⅼࠊ㝡㉁ᅵჾ Ⅼࠊ୰㏆ୡ㝡ჾ㸸ഛ๓↝࡯࠿ Ⅼࠊ㏆ୡ☢ჾ Ⅼࠊ
㝡〇ᡭࡾࡹ࠺ᙎ Ⅼ㸧
ࠉࠉᐤ㉗⪅㸸㰻⸨ᐶ㸦࿋ᕷ㸧
ࠉࠉཷධ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
㸧♫఍㈉⊩࣭ᬑཬάື
㹟㸬➨  ᅇࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࠕ᫓ࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ㑇㊧ࡵࡄࡾ 㸦ࠖᐇ᪋᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㑇㊧ࡸᆅᇦࡢᩥ໬㈈࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊྠ᫬࡟࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⮬↛
࡟ゐࢀࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࢆ㛤ദࡋࡓࠋ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㑇㊧ᕠࡾࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻ
ࢼࣅ࡜ࡋ࡚ࡣ➨ ᅇ┠࡜࡞ࡿࠋ
ࠉ௒ᅇࡣ୰ኸᅗ᭩㤋ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ㸦ྂቡ᫬௦ᚋᮇࡢఫᒃ㊧࣭㘫෬
ᕤᡣ㊧࣭ 㡲ᜨჾ↝ᡂ❔㊧࡞࡝㸧ࠊᒣ୰ụࢆ⤒⏤ࡋ࡚㙾す㇂㑇㊧㸦ᘺ⏕᫬௦୰ᮇᚋᮇࡢఫᒃ㊧ࠊ
୰ୡࡢఫᒃ㊧࡞࡝㸧ࡲ࡛ࢆṌ࠸࡚ᩓ⟇ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽࡣࣂࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚୰ୡᒣᇛࡢ㙾ᒣᇛ㊧ࢆ
༡᪉࠿ࡽᮃࡳ࡞ࡀࡽす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ᆅⅬ㸦ᪧ▼ჾ᫬௦࣭ ⦖ᩥ᫬௦㸧࡜᪂ụ㑇㊧㸦ᪧ▼ჾ᫬௦࣭
⦖ᩥ᫬௦㸧ࢆ㌴❆࠿ࡽ═ࡵ࡚ぢᏛࡋࠊ᭱ᚋ࡟ࣂࢫࢆ㝆ࡾ࡚㬨ࡢᕢ༡㑇㊧㸦ᘺ⏕᫬௦ᚋᮇ㸧ࡢ
᚟ඖ❿✰ఫᒃࢆぢᏛࡋࡓࡢࡕ࡟ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࡢᒎ♧ᐊ࡟⮳ࡿࢥ࣮ࢫࢆタᐃࡋࡓࠋ
ࠉᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡣᗈ኱࡞ᩜᆅ㠃✚ࢆ㄂ࡾࠊࡑࡢ୰࡟ࡣከࡃࡢ㑇㊧ࡀಖᏑ༊࡜ࡋ࡚ṧ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࢆࡍ࡭࡚Ṍ࠸࡚ぢᏛࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡜࡚ࡶ኱ኚ࡛࠶ࡾࠊ௒ᅇࡣᚐṌ࡟ຍ
࠼࡚ࣂࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚せ㡿ࡼࡃከࡃࡢ㑇㊧ࢆぢᏛ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᗈ኱࡞⮬↛࡜
ᩥ໬㈈ࡢᏑᅾࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋཧຍ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶ࠾࠾ࡴࡡⰋዲ
࡞ពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊࡇࢀ࠿ࡽࡶෆᐜࢆᕤኵࡋ࡞ࡀࡽ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
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෗┿ ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬぢᏛࡢᵝᏊ  ෗┿ ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬぢᏛࡢᵝᏊ 
➨  ᅗࠉࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࡢࢳࣛࢩ ➨  ᅗࠉࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅ㑇㊧࣐ࢵࣉ
෗┿ ࠉ㙾す㇂㑇㊧ぢᏛࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ㙾す㇂㑇㊧࡛ࡢ㞟ྜ෗┿
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㹠㸬බ㛤ㅮ₇఍ࠕᗈᓥ኱Ꮫࡢ⮬↛⎔ቃ࡜ᩥ໬㈈ಖㆤ 㸦ࠖ➨  ᅇᩥ໬㈈ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿㅮ
₇఍㸧㸦ᐇ᪋᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᩥ໬㈈ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍ࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫ⏕ࡢᩥ໬㈈ಖㆤἲ㐪཯࡟ࡼࡾࠊᮾᗈᓥᕷᩍ
⫱ጤဨ఍࠿ࡽᗈᓥ኱Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⏕࡬ࡢᩥ໬㈈ಖㆤἲࡢ࿘▱࡜ᣦᑟࡢ⏦ࡋධࢀࡀ
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆዎᶵ࡟ࠊᏛ⏕⏕άጤဨ఍࡜⥲ྜ༤≀㤋ࡀ୺ദࡋ࡚᫖ᖺᗘࡼࡾᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ᫖ᖺᗘࡣ ᅇᐇ᪋ࡋࠊ௒ᅇࡀ ᅇ┠࡜࡞ࡿࠋ௒ᅇࡣ⎔ቃ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺጤဨ఍࡜ࡶ
ඹദࡋࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⮬↛⎔ቃ࡜ᩥ໬㈈ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙ࠿ࡽ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ㅮ₇ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㅮ₇ᚋ࡟ࡣ࢜ࣉࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠊ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧࠿ࡽⓎぢࡢᑠᚄࢆ㏻ࡗ࡚ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨
ᆅⅬࢆࡵࡄࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⮬↛࡜㑇㊧ぢᏛ఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠉᩥ໬㈈ࡣ㈗㔜࡞ᅜẸࡢඹ᭷㈈⏘࡛࠶ࡾࠊᡃࠎࡣࡑࢀࡽࢆಖㆤࡋ࡚ᮍ᮶࡟ṧࡋ࡚࠸ࡃ
㈐௵ࡀ࠶ࡿࠋ඲ᏛࡢᏛ⏕ࡸᩍ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿᩥ໬㈈࡬ࡢ⌮ゎ࡜ᩥ໬㈈ಖㆤἲࡢ࿘▱ࡣᗈ
ᓥ኱Ꮫࡢ㈐ົ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡶᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࡀ⋡ඛࡋ࡚ᩍ⫱ᬑཬࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋ
ࠉㅮ₇ ࠉᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㔛ᒣಖ඲
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉㅮᖌ㸸ሷ㊰ᜏ⏕㸦ᗈᓥ኱Ꮫᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮㸧
ࠉㅮ₇ ࠉᩥ໬㈈ಖㆤࡢ┠ⓗ࡜ព⩏
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉㅮᖌ㸸Ἀࠉ᠇᫂㸦ᗈᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁ⟶⌮㒊ᩥ໬㈈ㄢ㸧
෗┿ ࠉㅮ₇఍ࡢᵝᏊ➨  ᅗࠉㅮ₇఍ࡢࢳࣛࢩ
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㹣㸬ࡑࡢ௚ࡢ౫㢗஦ᴗ
୰Ꮫ⏕⫋ሙయ㦂㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᗈᓥ┴❧ᗈᓥ୰Ꮫᰯࡢ ᖺ⏕ ྡࡢ⫋ሙయ㦂ࡢཷࡅධࢀࢆ⾜ࡗࡓࠋ༤≀㤋࡜ࡋ࡚ࡢ
ཷࡅධࢀࡣ  ᭶  ᪥࠿ࡽ ᪥ࡢ ᪥㛫࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕ༙᪥ࢆᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ
㒊㛛࡛ᑐᛂࡋࡓࠋᒎ♧ᐊ࡟࠾࠸࡚㑇㊧ࡢⓎ᥀ㄪᰝࡢព࿡ࡸฟᅵࡋࡓ㑇≀ࡢㄝ᫂ࢆࡋࡓ
ࡢࡕ࡟ࠊᩚ⌮ᐊ࡟࠾࠸࡚ฟᅵ㈨ᩱࡀሗ࿌ࡸᒎ♧ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢసᴗ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᐇ㝿࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿసᴗࡢ୍㒊㸦㑇≀ࡢࢼࣥࣂࣜࣥࢢࠊ᥋ྜసᴗࠊ
ᣅᮏ㸧ࢆయ㦂ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ࠉ㈨ᩱࡀᒎ♧ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡟⿬᪉࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ぢ࠼࡞࠸సᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ༤≀㤋᪋タ࡜ࡋ࡚㈨ᩱࡢฟ⮬࡞࡝ࢆࡁࡕࢇ࡜ᩚ⌮ࡋ࡚グ㘓ࡸሗ࿌ࢆࡋࠊ
ಖ⟶ࡸᒎ♧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞௙஦ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓᩥ໬㈈ࡢព⩏
࡞࡝ࢆᑡࡋ࡛ࡶ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᮇᚅࡍࡿࠋ
෗┿ ࠉㅮᖌⓎ⾲ࡢᵝᏊ 
෗┿ ࠉ㑇㊧ぢᏛࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉㅮᖌⓎ⾲ࡢᵝᏊ 
෗┿ ࠉⓎぢࡢᑠᚄぢᏛࡢᵝᏊ
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㒓⏣ᑠᏛᰯぢᏛ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉ௒ᖺᗘࡶ㒓⏣ᑠᏛᰯࡢ ᖺ⏕ ࢡࣛࢫࡀぢᏛ࡟ゼࢀࡓࠋ༤≀㤋ᮏ㤋ࠊᇙⶶᩥ໬㈈ㄪ
ᰝᐊᒎ♧ᐊࠊ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧ࠊᅗ᭩㤋ࢆ ࢡࣛࢫࡎࡘ㡰␒࡟ぢᏛࡋࠊᇙᩥ࡛ࡣᒎ♧ᐊ࡟
࠾࠸࡚࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㑇㊧ࡸฟᅵ㑇≀ࡢゎㄝࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊᩚ⌮ᐊ࡟࠾࠸࡚ࡣ⪃ྂ㈨ᩱࡢ
ᐇ ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㝿࡟㑇≀ࡸ㐨ලࠊᅗ㠃࡞࡝ࢆゐࡗ࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽసᴗ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ
ࡓࠋࡲࡓ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧࡟࠾࠸࡚ࠊ᚟ඖࡋࡓ❿✰ఫᒃࡢᵓ㐀ࡸᘺ⏕᫬௦ࡢᬽࡽࡋ࡟ࡘ࠸
࡚ゎㄝࢆ⾜ࡗ࡚ᑐᛂࡋࡓࠋ
෗┿ ࠉ⫋ሙయ㦂ᅵჾ᥋ྜసᴗࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ⫋ሙయ㦂ᣅᮏసᴗࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᩚ⌮ᐊぢᏛࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧ぢᏛࡢᵝᏊ
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２．2016（平成 28）年度の教育活動
㸯㸧Ꮫⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓ≉ᐃࣉࣟࢢ࣒ࣛ
⸨㔝ḟྐࠉࠉ༤≀㤋ᴫㄽ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋⤒Ⴀㄽ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋㈨ᩱㄽ㸦ᅇศᢸᙜ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋ᐇ⩦ 㸦ᅇศᢸᙜ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋ᐇ⩦ 
㸰㸧ᩍ㣴ᩍ⫱
⸨㔝ḟྐࠉࠉᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⮬↛⎔ቃ⟶⌮㸦ᅇศᢸᙜ㸧
３．2016（平成 28）年度の個別研究活動
Ӑ⸨㔝ḟྐӑ
㸦ㄽᩥ࣭㈨ᩱሗ࿌㸧
⸨㔝ḟྐ ࠉ ᖺ  ᭶ࠕ୰࣭ᅄᅜᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿゅ㗹≧▼ჾ▼ჾ⩌࠿ࡽぢࡓ▼ᮦ㟂⤥ࠖ
ࠗᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ  ࿘ᖺㄽᩥ㞟࣭ᩥ㞟࠘ᗈᓥ
኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉⪃ྂᏛ◊✲ᐊࠉ 㸫  㡫
㸦◊✲Ⓨ⾲࣭ㅮᗙ㸧
⸨㔝ḟྐ ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭᪥ࠕᆅᇦ▼ᮦ◊✲ࡢព⩏̿ᗈᓥ┴す᮲┅ᆅࡢ▼ჾ⩌ࢆ
ࡵࡄࡗ࡚ࠖ➨ ᅇ▼ᮦࡢࡘ࡝࠸ࠉ㸦බ㈈㸧▼ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮㸸ཱྀ
㢌Ⓨ⾲
⸨㔝ḟྐ ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠕᅵჾࡢヰ ࠖࠉᮾᗈᓥᕷࠕぶ࡜Ꮚࡢయ㦂Ṕྐᮧ ࠖࠉᮾᗈᓥ
ᕷᑠ⏣ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮㸸ཱྀ㢌Ⓨ⾲
㸦ࡑࡢ௚㸧
㈨ᩱㄪᰝ㸸ᮾி㒔ᅜศᑎᕷṊⶶྎ㑇㊧ฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾ⩌ࡢㄪᰝࠉᮾி㒔ᅜศᑎᕷ
Ṋⶶྎ㑇㊧Ⓨ᥀⌧ሙࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
㈨ᩱㄪᰝ㸸す᮲┅ᆅ࿘㎶ࡢ▼ᮦㄪᰝࠉᮾᗈᓥᕷ࣭➉ཎᕷࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
㈨ᩱㄪᰝ㸸ᮾி㒔᫂኱࿴Ἠᰯᆅ㑇㊧ࠊୗཎ࣭ᐩኈぢ⏫㑇㊧ฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾ⩌ࡢㄪ
ᰝࠉ᫂἞኱Ꮫ༤≀㤋ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
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㈨ᩱㄪᰝ㸸▼ᕝ┴ⅉྎ➲ୗ㑇㊧࡯࠿▼ᕝ┴ฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾ⩌ࡢㄪᰝࠉ㸦බ㈈㸧▼
ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ᣦᑟጤဨ఍㸸㸦බ㈈㸧ᗈᓥ┴ᩍ⫱஦ᴗᅋᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᣦᑟጤဨ఍㆟ࠉ㸦බ㈈㸧ᗈᓥ┴
ᩍ⫱஦ᴗᅋ஦ົᒁᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ᣦᑟጤဨ఍㸸㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋᇙⶶᩥ໬㈈Ⓨ᥀ㄪᰝᣦᑟጤဨ఍ࠉ㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷ
ᩥ໬㈈ᅋᩥ໬⛉Ꮫ㒊ᩥ໬㈈ㄢࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ጤဨ఍㸸ᗈᓥ┴༤≀㤋༠㆟఍ࠉᗈᓥ┴❧⨾⾡㤋ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸୕ḟᕷዟᒣ〇㕲㑇㊧ㄪᰝᣦᑟࠉ୕ḟᕷྩ⏣⏫ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸ᗈᓥᕷᗈᓥᖹ࿴㈨ᩱ㤋⪏㟈ᕤ஦ㄪᰝᆅⅬㄪᰝᣦᑟ఍ࠉᗈᓥᕷࠉ ᖺ 
᭶  ᪥
ᑂ㆟఍㸸ᒾᅜᕷᩥ໬㈈ᑂ㆟఍ࠉᒾᅜᕷࢧࣥࣛ࢖ࣇᒾᅜࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
Ӑ▼୸ᜨ฼Ꮚӑ
㸦ⴭ᭩࣭ㄽᩥ࣭㈨ᩱሗ࿌㸧
6RLFKLUR .XVDND (ULNR ,VKL㼙DUX )XMLR +\RGR 7DNDVKL *DNXKDUL 0LQRUX
<RQHGD 7DNDND]X <X㼙RWR ,FKLUR 7D\DVX  6HSWH㼙EHU +R㼙RJHQHRXV
GLHWRIFRQWH㼙SRUDU\-DSDQHVHLQIHUUHGIUR㼙VWDEOHLVRWRSHUDWLRVRI
KDLU6FLHQWL㸚F5HSRUWV$UWLFOHQX㼙EHU
ᯇ஭ࠉ❶࣭ ▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶ࠕࢼ࣐ࢬࡢ⪃ྂᏛࠖࠗࢼ࣐ࢬࡢ༤≀ㄅ ⛅࠘⠛ᐑᩥோ࣭
⥴᪉႐㞝࣭᳃ㄔ୍ⴭ࣭⦅㞟ࠉㄔᩥᇽ᪂ග♫ࠉ 㸫  㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭኱㏆⨾✑ࠉ ᖺ  ᭶ࠕ㙾༓ேሯ㑇㊧࣭㙾す㇂㑇㊧ฟᅵࡢ୰㏆ୡ↻⅕
ල࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᗈᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ◊✲⣖せ࠘➨ ྕࠉᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀
㤋ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࠉ㹼  㡫
㸦◊✲Ⓨ⾲࣭ㅮᗙ㸧
▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᪥ࠕ୰ᅜᅄᅜᆅ᪉ࡢ㏆ୡᇛୗ⏫㊧࡟ࡳࡽࢀࡿື≀
㈨※฼⏝࡜㣗ᩥ໬ࠖ⪃ྂᏛ◊✲఍➨  ᅇ⥲఍࣭◊✲㞟఍ࠉᒸᒣ኱Ꮫ㸸࣏ࢫࢱ࣮
Ⓨ⾲
▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭ぬᙇ㝯ྐ࣭⏦ᇶ⃋࣭⡿⏣ࠉ✨࣭㝀Ᏻ୍㑻࣭୰㔝Ꮥᩍ࣭‮ᮏ㈗࿴ࠉ
ᖺ  ᭶  ᪥࣭᪥ࠕ㛵ᮾᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⦖ᩥ᫬௦ࡢ⁺ᧄᇦ࣭⊁⊟ᇦ㸫Ⅳ⣲࣭❅⣲
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࠾ࡼࡧࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ྠ఩యศᯒ࡟ࡼࡿ᳨ウ㸫ࠖ᪥ᮏᩥ໬㈈⛉Ꮫ఍➨  ᅇ኱
఍ࠉዉⰋ኱Ꮫ㸸࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭኱㏆⨾✑࣭すཱྀ♸Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᭶  ᪥ࠕᒎ♧ᐊࢆ㣕ࡧฟࡋ
࡚ࠉᵓෆ㑇㊧ᩚഛ࡜ฟᅵ㈨ᩱࢆ฼⏝ࡋࡓᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠖ኱Ꮫ༤≀㤋➼༠
㆟఍  ᖺᗘ኱఍࣭➨  ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍ࠉᗈᓥ኱Ꮫ㸸࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
బ⸨኱つ࣭ ΎỈ๎㞝࣭ ▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭ ⸨㔝ḟྐ࣭ ᒸᶫ⚽඾ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭  ᭶  ᪥ࠕ,7
ᶵჾࢆ฼⏝ࡋࡓ࢚ࢥ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ᩚഛࡢヨ⾜ࠖ኱Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍  ᖺᗘ
኱఍࣭➨  ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍ࠉᗈᓥ኱Ꮫ㸸࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
(ULNR ,VKL㼙DUX 6RLFKLUR .XVDND .L&KHRO 6KLQ 7DNDQRUL 1DNDQR 7DNDN]X
<X㼙RWR$XJ ࠥ ,GHQWLI\LQJKXQWLQJDUHDRIWKH-R㼙RQSHULRG
E\ 6WURQWLX㼙 LVRWRSH DQDO\VLV $ FDVH VWXG\ IUR㼙 .\XVKX UHJLRQ
-DSDQ  :RUOG $UFKDHRORJLFDO &RQJUHVV :$& .\RWR .\RWR 'RVKLVKD
8QLYHUVLW\SRVWHUSUHVHQWDWLRQ
▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠕື≀⪃ྂᏛ஦ጞࡵ㸫Ⓨ᥀ࡉࢀࡓᅄ᪥ᕷࡢ㣗஦㸫ࠖᮾ
ᗈᓥ㒓ᅵྐ◊✲఍ ᭶౛఍ࠉᮾᗈᓥᕷᕷẸ༠ാࢭࣥࢱ࣮㸸ཱྀ㢌Ⓨ⾲㸦౫㢗㸧
▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠕᗈᓥᇛṊᐙᒇᩜࡢ㣗஦࡜ᬽࡽࡋࡢ୰ࡢື≀ࡓࡕࠖ
බẸ㤋බ㛤ㅮᗙࠉᗈᓥᕷ୰༊⯚ධබẸ㤋㸸ཱྀ㢌Ⓨ⾲㸦౫㢗㸧
㸦እ㒊㈨㔠⋓ᚓ㸧
⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲ &ࠕ㏆ୡᇛୗ⏫ࡢ㈨※฼⏝࡜ᩥ໬࣭ὶ㏻࡟㛵ࡍࡿື≀⪃ྂᏛ࠾ࡼ
ࡧྠ఩య⪃ྂᏛⓗ◊✲ 㸸ࠖ◊✲௦⾲⪅
⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲ &ࠕⓎ᥀ே㦵ࡢྂ⑓⌮Ꮫⓗࢫࢺࣞࢫ࣐࣮࣮࢝࡟ぢ࠼ࡿᛶูᙺ๭ࠖ
㸦◊✲௦⾲㸸⸨⃝⌔⧊㸧㸸◊✲ศᢸ⪅
ඹྠ◊✲ࠕ㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡍࡿ㈅㢮ࡢ⏘ᆅุู࡜⎔ቃࢹ࣮ࢱࡢᵓ⠏ࠖ+ ᖺᗘ⥲ྜᆅ⌫
⎔ቃᏛ◊✲ᡤྠ఩య⎔ቃᏛඹྠ◊✲㸸◊✲௦⾲⪅
㸦ࡑࡢ௚㸧
㈨ᩱㄪᰝ㸸⛉◊㈝࡟࠿࠿ࢃࡿ㑇㊧㈨ᩱ㸦ᯇỤᇛୗ⏫㑇㊧ࡢື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢㄪᰝࠉᯇỤ
ᕷᩍ⫱ጤဨ఍࣭ᯇỤᕷࢫ࣏࣮ࢶ᣺⯆㈈ᅋࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸ྜྷ⏣㑇㊧㸦ᒣཱྀ኱Ꮫྜྷ⏣࢟ࣕࣥࣃࢫෆ㸧ฟᅵࡢື≀㑇యࡢ◊✲࣭ㄪᰝᣦᑟࠉ
ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᭶  ᪥
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ㄪᰝᣦᑟ㸸㯄ϩ㑇㊧࡯࠿ฟᅵࡢື≀㑇Ꮡయࡢ◊✲࣭ㄪᰝᣦᑟ౫㢗ࠉᓥ᰿┴ᩍ⫱ᗇᇙⶶ
ᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸ୗᒸ⏣㑇㊧ヨ᥀ㄪᰝࡢ❧఍࠾ࡼࡧฟᅵື≀㑇Ꮡయࡢ◊✲࣭ㄪᰝᣦᑟ౫㢗ࠉ
ᗓ୰⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸㧗ᯇᇛ㊧㸦㧗ᯇ໭㆙ᐹ⨫㸧Ⓨ᥀ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ฟᅵࡋࡓື≀㑇Ꮡయࡢ◊✲࣭
ㄪᰝᣦᑟࠉ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮࡯࠿ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᖺ  ᭶
 ᪥
ㄪᰝᣦᑟ㸸⚟ᒣᕷᚚ㡿㑇㊧➨ ḟㄪᰝࡢᘺ⏕᫬௦㈅㢮ࡢྠᐃ➼࡟ࡘ࠸࡚◊✲࣭ㄪᰝᣦ
ᑟࠉᗈᓥ┴ᩍ⫱஦ᴗᅋࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ᐇ㦂ศᯒ㸸ඹྠ◊✲࡟࠿࠿ࢃࡿ㈅㢮ࡢྠ఩యศᯒ㸦㈨ᩱ ᐃ㸧ࠉ⥲ྜᆅ⌫⎔ቃᏛ◊✲
ᡤࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᪥
㈨ᩱㄪᰝ㸸⛉◊㈝࡟࠿࠿ࢃࡿ㑇㊧㈨ᩱ㸦⇃㔝ᇽ࣭ᯘࣀ๓㑇㊧ࡢே㦵࠾ࡼࡧື≀㑇Ꮡయ㸧
ࡢㄪᰝࠉඵᡞᕷᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᪥
